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ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦ1Α 
NEWS 
Απονομή του βραβείου «Gustav Bohstedt» της "Αμερικανικής Εταιρείας Επιστήμης των 
Ζώων στον κ. Μ. Χιδίρογλου 
Δωρητής: Ινστιτούτο Salt, 1980 
('Από τό Journal of Animal Science, Vol. 51, No. 6, 1980) 
Ό Μιχάλης Χιδίρογλου γεννήθηκε στη Σελεύκεια της Κύπρου το έτος 
1922 και πήρε το δίπλωμα τοϋ Διδάκτορος Κτηνιάτρου άπο την Κτηνιατρική 
Σχολή του Alfort (Γαλλία). 
Έξήσκησε το επάγγελμα έπί 2 χρόνια καί μετά επέστρεφε στην άκαδημική 
ζωή για να πάρει το Δίπλωμα Διατροφής (Μεταλλικά στοιχεία) άπό τή Γεω­
πονική Σχολή στό Παρίσι. Πέρασε 3 χρόνια στο Βελγικό Κογκό ώς βοηθός 
ερευνητής καί τοϋ απενεμήθη τό Μετάλλιο της Γαλλικής Ακαδημίας, τό 
1954, για τήν εργασία του στό μεταβολισμό του καλίου καί νατρίου στα μη­
ρυκαστικά. 
Ό Δρ. Χιδίρογλου προσελήφθη κατόπιν στην Κτηνιατρική 'Υπηρεσία της 
Γαλλικής Κυβερνήσεως καί έλαβε υποτροφία άπό τον Παγκόσμιο 'Οργανισμό 
Υγείας (1956-57) για μελέτες στή Βραζιλία καί στή Βενεζουέλα. Τό 1960 πή­
γε με τήν οικογένεια του στον Καναδά καί εργάστηκε ώς ερευνητής αρχικά 
στό Βόρειο 'Οντάριο καί μετά στό 'Ινστιτούτο Έρεύνης των Ζώων στην Ό τ -
τάβα, στό μεταβολισμό των μεταλλικών στοιχείων. Τό 1974 του δόθηκε ό τί­
τλος του Officier de Mérite Agricole άπό τή Γαλλική Κυβέρνηση για αναγνώ­
ριση τής ερευνητικής εργασίας του στά μεταλλικά στοιχεία καί μετά τό βρα­
βείο Saint-Yves Menard άπό τή Γαλλική 'Ακαδημία για τήν εργασία του στό 
μεταβολισμό του σεληνίου. 
Περιλήψεις των ερευνητικών του εργασιών καί τών αποτελεσμάτων αυτών 
έχουν εκτενέστατα καταχωρισθεί στά προηγούμενα τεύχη του περιοδικού μας 
στή στήλη «'Αναλύσεις εργασιών». 
Δ. Μπρόβας 
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ΝΕΚΡΟΛΟΠΑ 
OBITUARY 
Ό αδόκητος θάνατος τοΰ εκλεκτού και λαμπρού εκπροσώπου της Κτηνια­
τρικής Επιστήμης μας, 'Αγγέλου Άνδριοπούλου, πού πέθανε ξαφνικά στις 4 
Μαΐου 1981, ήταν μια βαρεία και δυσαναπλήρωτη απώλεια για την Κτηνια­
τρική 'Υπηρεσία τοΰ Υπουργείου Γεωργίας. 
Στο πρόσωπο τοΰ 'Αγγέλου Άνδριοπούλου ό Κτηνιατρικός Κλάδος απώ­
λεσε ένα άριστο καί διακεκριμένο στέλεχος πού διακρινόταν για τό ήθος, τήν 
ευσυνειδησία, τήν σεμνότητα, τον πράο χαρακτήρα, τήν προσήλωση του προς 
τό καθήκον καί τήν υπηρεσία καί ειδικότερα για τήν άρτία και θαυμάσια επι­
στημονική του κατάρτιση. 
Σαν υπάλληλος, μπορεί νά χαρακτηρισθεί ένας άπό τους θεμελιωτές της 
'Αστυκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, άφοΰ ή συλλογή 
των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων, «περί κτηνιατρικοΰ υγειονομικού 
ελέγχου τών προϊόντων ζωικής προελεύσεως» είναι καθαρώς έργο λαμπρό καί 
σεβαστό δικό του καί αποτελεί ακόμα καί σήμερα πολύτιμο βοήθημα δια τους 
κτηνιάτρους. Κατά τήν 25ετή σταδιοδρομία του, πέρασε δίκαια καί γρήγορα 
δλες τίς βαθμίδες τής υπαλληλικής Ιεραρχίας τοΰ κλάδου μας, αντιπροσώπευ­
σε επάξια τήν Χώρα μας σέ διάφορες αποστολές του στο εξωτερικό καί ειδι­
κεύτηκε μεταπτυχιακά στην Γαλλία σέ θέματα τοΰ ψύχους σαν μέσο συντηρή­
σεως τών τροφίμων καί ραδιομολύνσεως τροφίμων ζωικής προελεύσεως. 
Σαν κτηνίατρος δια τής πλούσιας του συγγραφικής δραστηριότητας, υπη­
ρέτησε πιστά καί ανέδειξε τήν Ελληνική Κτηνιατρική 'Επιστήμη καί διακρί­
νονταν γιά τήν εμβρίθεια, τάξη καί ακρίβεια τών επιστημονικών εργασιών καί 
μελετών του. 
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Σάν οικογενειάρχης, ή «Μοίρα» φέρθηκε πολύ σκληρή μαζί του. Σ' ένα 
αυτοκινητιστικό δυστύχημα πού συνέβηκε πριν άπό λίγα χρόνια σε μία μετα­
κίνηση του για εκτέλεση εντολής τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας έχασε για πάντα 
τήν μονάκριβη καί λατρευτή του κορούλα. 
Αυτό τό «μοιρόγραφτο» είχε σαν αποτέλεσμα να του φέρει τήν δυστυχία, 
τήν συμφορά καί να του αφαιρέσει για πάντα τήν χαρά της ζωής. 
Ό Άγγελος Άνδριόπουλος γεννήθηκε στο ΑΓγιο τό 1924 δπου έλαβε τήν 
δημοτική καί γυμνασιακή του μόρφωση. 
'Ακολούθησε τήν Ιατρική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, δπου φοί­
τησε δύο χρόνια καί σέ συνέχεια έλαβε μέρος σέ προκηρυχθέντα διαγωνισμό 
τοϋ Υπουργείου Γεωργίας γιά να σπουδάσει στή Λυών-Γαλλίας ώς υπότρο­
φος τοΰ Δημοσίου. "Υστερα άπό τήν επιτυχία του αυτή καί τις ευδόκιμες 
σπουδές του επέστρεψε στην Ελλάδα ώς Διδάκτωρ-Κτηνίατρος καί ανέλαβε 
υπηρεσία στο Δημόσιο, ύπηρετήσας άλληλοδιαδόχως στην 'Αθήνα, Καλάβρυ­
τα, Σύρο, Λαμία καί Πάτρα. 
Προς τήν βαρύτατα πληγείσα έρίτιμο σύζυγο του, εκφράζουμε τα πλέον 
θερμά καί ειλικρινή συλλυπητήρια, ευχόμενοι τήν έξ ύψους παρηγοριά. 
Άν. 'Αναστασίου 
ΓΡΗΓΟΡΗ θ. ΓΙΟΥΛΕΚΑ 
Μια ακόμη βαρεία απώλεια γιά τον Κτηνιατρικό Κλάδο, αποτέλεσε ό 
απροσδόκητος θάνατος, συνεπεία καρδιακής προσβολής, τοΰ εκλεκτού, εξαί­
ρετου καί αγαπητού συναδέλφου Γρηγόρη Γιουλέκα, Δ/ντοΰ Κτηνιατρικής Ν. 
Κορινθίας. 
Σεμνός, διακριτικός καί αθόρυβος δπως έζησε δλα του τα χρόνια, άφησε 
πρόωρα τήν ζωή τήν 1 Μαρτίου 1981 καί ένα δυσαναπλήρωτο κενό γιά ό­
σους άπό κοντά τον γνώρισαν καί τον έξετίμησαν σαν άτομο, σαν επιστήμο­
να, σαν Προϊστάμενο καί Κρατικό λειτουργό. Δικαιολογημένα οί συνάδελφοι 
καί προπαντός ολόκληρο τό επιστημονικό καί διοικητικό προσωπικό της Δ/ν-
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σεως Κτηνιατρικής Ν. Κορινθίας, προσήλθαν αθρόοι στην 'Αθήνα γιά νά 
αποτίσουν τον οφειλόμενο ύστατο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον 
αλησμόνητο Γρηγόρη. 
'Ακούραστος, ήπιος, καλόκαρδος και υπάλληλος του καθήκοντος με αδα­
μάντινο χαρακτήρα, έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη προς τους αγρότες τους οποίους 
όχι μόνο εξυπηρετούσε αποτελεσματικά άλλα και με ανώτερη αντίληψη του 
χρέους. 
Γεμάτος αγάπη και κατανόηση προς τον άπειρο και νεοδιοριζόμενο συνά­
δελφο, τον οδηγούσε στα πρώτα διστακτικά βήματα μέ ζεστή συμπαράσταση 
καί πατρική στοργή. 
Στην Κτηνιατρική Υπηρεσία ήταν ό ακαταπόνητος υπάλληλος τοΰ καθή­
κοντος, ό αυστηρός εφαρμοστής τοΰ Νόμου καί διακρίνετο γιά τήν άρτίαν 
του επιστημονική κατάρτιση, τό απαράμιλλο τής δεοντολογικής του άκεραιό-
τητος καί τήν σεμνότητα τοΰ ΰφους καί τοΰ χαράκτηρος. 
Ό Γρηγόρης Γιουλέκας γεννήθηκε στην Νάουσα τό 1918 δπου έλαβε τήν 
δημοτική καί γυμνασιακή του μόρφωση. 
Σπούδασε στή Κτηνιατρική Σχολή τής Βουδαπέστης άπό τήν οποία απο­
φοίτησε τό 1941. Ό δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος τον βρήκε στην ξενιτειά 
καί έτσι υποχρεώθηκε νά εργασθεί σαν κτηνίατρος αρκετά χρόνια στην 
Ουγγαρία. 
Μετά άπό τήν επιστροφή του στην Ελλάδα καί άφοΰ ξεπλήρωσε τις στρα­
τιωτικές του υποχρεώσεις, εισήλθε τήν 28.12.1956 στην Υπηρεσία Κτηνιατρι­
κής τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας καί υπηρέτησε σέ πλείστους Νομούς τής Χώ­
ρας: 'Ημαθίας, 'Αττικής, Χίου καί Κορινθίας. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία απευθύνει τά πλέον θερμά καί ειλι­
κρινή συλλυπητήρια στην βαρυπενθοΰσα οίκογένειά του. 
Άν. 'Αναστασίου 
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